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In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verschenen in de Verenigde Staten 
verschillende boeken over de tekortkomingen van het hoger onderwijs. Dat het onderwijs 
aan de kaak werd gesteld was het directe gevolg van een analyse van de problematische 
economische situatie; Amerika ondervond op dat moment namelijk competitie vanuit het 
buitenland en Japanse goederen overspoelden de markt. The Closing of the American Mind 
(Bloom 1987), The University in Ruins (Readings 1996) en The Moral Collapse of the 
University (Wilshire 1990) zijn veelzeggende titels. De auteurs ervan hadden het over de 
teloorgang van de zogenoemde liberal arts-traditie en het onvermogen om studenten op te 
leiden tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers. De curricula werden daarbij 
beschreven als gefragmenteerde verzamelingen van diverse academische specialiteiten. Het 
onderwijs miste, zo werd gesteld, coherentie en adresseerde niet langer de grote 
levensvragen. De undergraduate colleges, de instituten voor wat wij vandaag ook in Europa 
de bacheloropleidingen noemen, besteedden steeds minder aandacht aan de opleiding van 
hun studenten tot algemeen gevormde, kritisch reflecterende personen. 
 Kritische auteurs waren er dus wel, en hun boeken trokken een groot lezerspubliek 
aan. Studenten en alumni waren echter best tevreden met het onderwijs dat ze genoten of 
genoten hadden. Dat onderwijs focuste in veel gevallen meer op de directe voorbereiding op 
de arbeidsmarkt met sterk toegespitste, praktische programma’s. Misschien hadden de 
critici, waaronder ook professoren, het dan wel bij het verkeerde eind… Dat vermoeden lijkt 
een van de redenen te zijn geweest voor Derek Bok om in 2006 een nieuw boek te wijden 
aan het Amerikaanse hoger onderwijs. Dat boek gaf hij als titel Our Underachieving Colleges 
mee - zonder vraagteken. 
Derek Bok was van 1971 tot 1991 president van de prestigieuze Harvard University, 
een functie waarin hij in 2006 nog eens kort terugkeerde. In Our Underachieving Colleges 
komt hij tot de conclusie dat de bacheloropleidingen hun studenten effectief allerlei 
competenties bijbrengen en dat het om die reden niet zo verwonderlijk is dat alumni 
tevreden zijn. Daar voegt hij evenwel meteen aan toe dat veel afgestudeerden 
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tekortschieten in kritisch redeneervermogen, geen complexe problemen kunnen oplossen, 
over onvoldoende schrijfvaardigheden beschikken en helemaal geen vreemde talen kennen. 
De university colleges brengen hun studenten weliswaar heel wat bij, maar toch zouden ze 
nog beter kunnen. Vandaar ook de ondertitel van zijn boek: A candid look at how much 
students learn and why they should be learning more. 
De technologische revolutie en de toegenomen globalisering zijn andere redenen 
waarom Derek Bok bezorgd is over de kwaliteit van het Amerikaanse onderwijs. De 
toegenomen concurrentie vanwege gediplomeerden uit de hele wereld en de extra 
aandacht voor kwaliteit aan de Europese en Aziatische universiteiten en hogescholen 
brengen met zich mee dat de Amerikaanse universiteiten de kwaliteit van hun onderwijs niet 
langer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. 
Het is vanuit dit perspectief dat ik het thema van dit Studium Generale wil 
aansnijden. 
 
Wat ik zonet schetste is uiteraard geen exclusief Amerikaanse aangelegenheid. Ook in West-
Europa stellen we ons vragen over de schriftelijke capaciteiten van onze afgestudeerden, 
over hun redeneervermogen, hun kritisch vermogen, en steeds meer ook over hun kennis 
van vreemde talen en over het geïnformeerd burgerschap in het algemeen. 
Terwijl de grote Europese universiteiten reeds focussen op de moderne 
wetenschappen, blijft het Amerikaanse hoger onderwijs tot laat in de negentiende eeuw 
gekenmerkt door de klassieke opleiding met bijzondere klemtoon op ethisch gedrag. In dat 
soort onderwijs blijft men ver weg van het onderwijzen van de praktische zaken die 
studenten later nodig zullen hebben; men richt er zich daarentegen op de algemene 
vorming, het bijbrengen van basiswaarden en de ontwikkeling van mentale discipline. Pas 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het onderwijs meer praktisch 
georiënteerd en komt er ruimte voor meer specialistische keuzevakken. Op dat moment 
staat men in Europa echter al een heel eind verder met een erg concrete wisselwerking 
tussen industrie en universiteit. Een typevoorbeeld daarvan is de negentiende-eeuwse 
uitbouw van de Duitse chemische industrie op basis van ontwikkelingen aan de 
universiteiten. 
Het Amerikaanse hoger onderwijs bevindt zich halverwege de negentiende eeuw 
eigenlijk in een diepe crisis door het vasthouden aan onderwijscurricula met weinig of geen 
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economische relevantie. In de loop van de twintigste eeuw wordt dan gezocht naar een 
evenwicht tussen breedte en diepte, tussen specialisatie en integratie. Maar zoals gezegd 
kon dit niet beletten dat in de voorbije dertig jaar een golf van kritiek werd gespuid. 
 
Die kritiek betreft de spanning tussen het opleiden tot breed gevormde intellectuelen 
enerzijds en het trainen van rechtstreeks op de arbeidsmarkt voorbereide specialisten 
anderzijds. Studium Generale stelt dit jaar de vraag of er nog normen en waarden te 
definiëren zijn voor deze nieuwe tijd. Het spreekt voor zich dat dit een aandachtspunt voor 
het hoger onderwijs is, maar ook bij ons hoort men wel eens dat de opleidingen ‘niet meer 
zijn wat ze vroeger waren’, dat het niveau gedaald is. In het afnemend werkveld klinkt soms 
de verzuchting dat alles nog moet worden aangeleerd on the job. Anderzijds weten we ook 
dat kennis zo vlug evolueert dat we mensen moeten vormen die in staat zijn levenslang bij te 
leren, en dat het onderwijs niet alleen moet focussen op kennis, maar ook andere 
competenties, met name vaardigheden en attitudes, moet aanbrengen. Er is zelfs een 
tendens geweest om het aspect kennis te minimaliseren en de opleidingen bijna uitsluitend 
toe te spitsen op vaardigheden en attitudes. Die tendens is - gelukkig - inmiddels 
achterhaald. 
 
Ik plaatste voor mijn bijdrage een vraagteken bij Our Underachieving Colleges; een 
vraagteken dat er bij Derek Bok niet staat. Ik durf met andere woorden te betwijfelen of het 
zo slecht, of zelfs maar minder goed zou gaan. Bovendien twijfelt ook Derek Bok zelf aan de 
zin van de vraag of het hoger onderwijs nu beter of slechter is dan vroeger. Hij vergelijkt die 
met de vraag of de poëzie nu beter is dan vroeger; of de architectuur nu beter is dan 
vroeger. Studenten moeten op zoveel vlakken kennis verwerven, dat het moeilijk wordt het 
eens te zijn over de na te streven doelstellingen binnen het hoger onderwijs. 
Dit neemt echter niet weg dat specifiek binnen de Europese hogeronderwijsruimte 
de voorbije jaren veel aandacht is gegaan naar kwaliteit en kwaliteitszorg. Curricula worden 
opgebouwd rond na te streven leeruitkomsten in termen van competenties, waarbij het niet 
alleen gaat over kennis en vaardigheden, maar ook over persoonlijke en professionele 
competenties met betrekking tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leercompetentie, 
communicatie en sociale competentie. Vlaanderen was een voortrekker bij het opstellen van 
de zogenoemde Dublindescriptoren die per cyclus van het hoger onderwijs het niveau 
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beschrijven van de leerresultaten die moeten zijn verworven op het einde van die cyclus. Elk 
niveau wordt hierbij gekenmerkt door zijn eigen complexiteit, expertise en innovatie. Deze 
descriptoren vormden de basis voor het in de periode 2005-2008 ontwikkelde Europese 
kwalificatieraamwerk. Voor Vlaanderen werden de Dublindescriptoren in eerste instantie 
vertaald in het zogenoemde structuurdecreet van april 2003, het decreet dat in Vlaanderen 
de basis heeft gelegd voor de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger 
onderwijs. Momenteel wordt ook onderhandeld over een uitgewerkte Vlaamse 
kwalificatiestructuur die aansluit bij het Europese kwalificatieraamwerk, dat een soort meta-
raamwerk is. 
Bij deze kwalificatiestructuren voor het hoger onderwijs merken we een duidelijke 
focus op de oordeelsvorming op basis van sociale en ethische problemen die zich in de werk- 
of studiecontext voordoen. Op een hoger niveau moeten er ook antwoorden kunnen 
worden geformuleerd op die sociale, wetenschappelijke en ethische problemen en moet ook 
de sociale en ethische vooruitgang bevorderd worden. Sociale normen en verhoudingen 
moeten kritisch kunnen worden onderzocht en overdacht, en acties moeten kunnen worden 
ondernomen om deze te veranderen. 
Het competentiegericht onderwijs is ook aan de Hogeschool Gent heel sterk aan de 
orde. Oplossingsgericht denken, abstraherend denken, kunnen analyseren, synthetiseren, 
coachen en leidinggeven, zijn noodzakelijke competenties in de informatiemaatschappij van 
vandaag en morgen. Daarop zetten we in binnen de Hogeschool Gent. Toch blijft het steeds 
een evenwichtsoefening tussen de algemeen-wetenschappelijke competenties, de algemene 
en specifieke beroepscompetenties enerzijds, en algemene competenties zoals kritisch en 
creatief denken, communicatieskills, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsbewust handelen en 
een adequate reflectie op maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische problemen 
anderzijds. Alleen al dit eigenste keuzevak, Studium Generale, is een illustratie van de 
aandacht die gaat naar het algemeen vormende aspect in de opleidingen.  
 
In tegenstelling tot het Amerikaanse hoger onderwijs dat altijd al werd gekenmerkt door een 
grote diversiteit, is het Europese systeem meer uniform, met meer gemeenschappelijke 
doelstellingen voor de verschillende instellingen. Met de massificatie van het hoger 
onderwijs en de veel bredere instroom, lijkt diversiteit mij echter steeds meer een troef. Ik 
sta ook niet alleen in de overtuiging dat de strikte binaire opdeling tussen professioneel en 
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academisch onderwijs een al te grote simplificatie is. Om een passend antwoord te kunnen 
formuleren op de toegenomen diversiteit aan instroom van studenten in het hoger 
onderwijs en om maximaal bij te dragen tot de sociale mobiliteit is een breed spectrum aan 
opleidingen en instellingen nodig. 
 In die context wil ik besluiten met de bedenking dat er geen eenduidig antwoord 
mogelijk is op de vraag hoe het hoger onderwijs kan bijdragen tot de vaststelling van en het 
respect voor actuele ethische normen en waarden. Het blijft in elk geval een uitdaging 
waarop passend moet worden ingegaan, zowel in de meer professioneel gerichte als in de 
meer academisch gerichte opleidingen, en dit vanuit een bekommernis om de intellectuele 
diepgang die al deze opleidingen verdienen. In de discussies over de herschikking van het 
hogeronderwijslandschap in Vlaanderen zoals ze vandaag worden gevoerd, moet dit voor 
alle betrokkenen een punt van bijzondere aandacht zijn. 
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